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1 Ce volume comprend les interventions tenues lors d’un colloque en hommage à Peter
Johanek, directeur de l’Institut d’histoire urbaine comparée de Münster et président de
la  Commission  Historique  de  Westphalie,  à  l’occasion  de  son  soixante-cinquième
anniversaire.  L’histoire  urbaine  et  l’histoire  régionale  (Landesgeschichte)
correspondant à deux des champs d’étude privilégiés de ce dernier, c’est logiquement
autour de ces deux pôles que H.D. et W.R. ont organisé le présent volume.
2 Dans un ordre quelque peu disparate, ce dernier juxtapose deux types de contributions
:  des  aperçus  historiographiques  d’une  part,  des  études  de  cas  d’autre  part,  en
privilégiant à chaque fois les aires géographiques de prédilection du récipiendaire, à
savoir l’Allemagne, l’Europe centrale et l’Angleterre. Au titre de la première catégorie
figurent des mises au point sur l’histoire urbaine dans les Pays-Bas (W. BLOCKMANS),
en Pologne (R. CZAJA), en Autriche (F. OPLL),  en Bohême et Moravie (J.  ZEMLICKA),
mises au point qui privilégient les travaux en histoire médiévale. Les études de cas, au
nombre  de  cinq,  portent  sur  des  objets  des  plus  divers  :  H.  WOLFRAM  étudie
l’organisation  politique  de  la  partie  orientale  de  l’arc  alpin  à  l’époque  de  l’Empire
romain, M. RUBIN la vie sociale dans les villes anglaises au bas Moyen Âge, tandis que B.
ROECK propose une synthèse sur les rapports entre productions artistiques et sphère
publique  (Öffentlichkeit)  à  l’époque  moderne,  principalement  aux  XVIe  et  XVIIe  s.
L’époque  contemporaine  est  enfin  l’objet  de  deux  études  :  W.  JANSSEN  retrace
l’émergence de la notion de Rhénanie (Rheinland) suivant une méthode proche de celle
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de l’histoire des concepts,  et P.  STEINBACH analyse le phénomène de la division en
Länder et de l’identité régionale à partir du cas des territoires de la RDA.
3 Guillaume GARNER (MHFA)
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